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Abstract 
Miljödebatten har de senaste 30 åren intensifierats. Det är viktigt att 
samhällets alla aktörer bidrar i miljöarbetet och då framförallt kommuner som på 
lokal nivå sätter upp mål för hur miljön kan förbättras. Mål som offentliggörs 
genom en miljöpolicy som även innefattar ett pedagogiskt spridningssyfte. 
Arbetet med miljöpolicyn i Lunds Kommun härstammar från Agenda 21 och dess 
tankar om ekologiskt hållbar utveckling, tankar som genom ett omfattande 
förankringsarbete ska genomsyra samhällets alla skikt och i grunden förändra 
människors miljömässiga tänkande och beteende. Miljömålen är formulerade i det 
lokala handlingsprogrammet LundaEko som för perioden 2006-2012 även lägger 
upp strategier och kommunal ansvarsfördelning.   
Uppsatsen reder därmed ut hur miljöpolicyprocessens fundamentala 
komponenter - hur den karaktäriseras, skapas, sprids och uppfattas - fungerar och 
synkroniserar i en svensk framgångsrik miljökommun, Lund.     
 
Nyckelord: Miljöpolicy, Hållbar utveckling, Agenda 21, LundaEko, Instrumentell 
organisationsteori, Lunds Kommun 
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2 En grönare vardag 
2.1 Problembeskrivning 
”I en demokrati ska medborgarna helst göra miljövänliga val för att de vill, inte för att de 
tvingas eller övertalas. Tyvärr räcker det emellertid inte att förlita sig på frivillighet i 
miljöarbetet; då går det för långsamt att uppnå miljömålen. Samhället har därför olika 
styrmedel för att påverka människor att ändra beteende och livsstil och därmed öka 
takten i förändringsarbetet mot hållbar utveckling.”1   
 
Den allmänna miljödebatten har de senaste 20 åren i massiv utsträckning 
eskalerat, såväl bland politiska aktörer som medborgare och media. I takt med den 
ökade uppmärksamheten kring världens miljöproblem har problematiken i ämnet 
blivit allt mer komplicerad. Då miljöproblemen är gränsöverskridande och därmed 
drabbar hela samhället har komplexiteten i beslutsfattande och policyskapande 
ökat. I Sverige är utföraransvaret för miljöverksamheten delat mellan staten och 
den kommunala nivån och därmed tvärsektoriellt. De senaste åren har en 
decentralisering av utförarmakten ägt rum och därmed gett kommunerna större 
befogenheter, främst inom miljötillsynen gentemot företag och medborgare. 
Kommunernas redskap i miljöarbetet är ofta flera, ett sådant är stiftandet av 
miljöpolicys som i huvudsak syftar till att nå uppsatta miljömål och öka 
miljömedvetenheten i samhället för att på så sätt bidra till att stävja 
miljöproblemen. Problematiken ligger huvudsakligen i miljöpolicyns legitimitet. 
Finns det ett oönskat stort avstånd mellan konkret nedskrivna miljömål och vad 
som egentligen implementeras och uppfattas bör policyns effektivitet ifrågasättas. 
Då miljöpolicyns huvudsakliga syfte just är att förbättra miljösituationen och öka 
miljömedvetenheten bör man fråga sig hur mycket resurser som läggs ned kring 
de av miljöpolicyn uppsatta målen samt hur man arbetar för att sprida 
miljöpolicyns pedagogiska delar.  
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2.1.1 Frågeställningar 
Med ovanstående bakgrund, för att klargöra förhållandet mellan teori och praktik, 
vill vi i det här fallet studera hur en miljöpolicy karaktäriseras och skapas för att 
sedan ta reda på hur den sprids och uppfattas. Vi använder oss av en fallstudie i 
Lund där vi vill se hur kommunens arbete fortgår kring miljöpolicyn. Vi frågar 
oss hur miljöpolicyn definieras, vilken samhällelig funktion den fyller, vilka 
processer och faktorer som ligger bakom skapandet av den, hur kommunen 
arbetar för att sprida den samt hur de aktörer som utsätts för spridningen uppfattar 
den. Fokus ligger därmed i att förstå miljöpolicyns faktiska funktion, dels 
kommunens arbete kring att skapa och sprida den, dels vilken effekt den ger. 
 
2.2 Struktur 
Arbetets struktur bygger främst på de fyra huvudfrågor vi ställer oss om 
miljöpolicy och då med främsta fokus på Lunds Kommun. Detta i syfte att skapa 
en så tydligt röd tråd som möjligt för att underlätta tillgänglighet och förståelse. 
Till att börja med kommer ett inledande avsnitt som vi valt att kalla En grönare 
vardag för att i ett så tidigt stadie som möjligt fånga läsarens uppmärksamhet och 
ge en inkörsport till ämnet. Sedan följer ett avsnitt som redogör för de 
grundläggande dragen i en Förändrad svensk miljöpolitik, vi ser detta som 
fundamentalt för att i så god mån som möjligt sätta läsaren in i den 
bakomliggande diskursen och problematiken. Här ges även, för att närmare styra 
in på vårt område, en redogörelse för miljöpolicy som begrepp samt hur 
miljöpolicyns utveckling har förändrats i takt med den övriga miljöpolitiken. Ett 
avsnitt som följs av en, relativt bakgrunden, skarpt begränsad och konkretiserad 
fallstudie av Lunds Kommun. Det är här de fyra huvudfrågorna står uppdelade i 
två enskilda block; Hur en miljöpolicy karaktäriseras och skapas och Hur en 
miljöpolicy sprids och uppfattas. Detta eftersom vi anser att frågorna som berör 
vad miljöpolicyn är och hur den skapas för det mesta hör ihop och kopplas 
samman. Många frågor kan inte stå för sig själva utan att man blandar in den 
andra frågan. Detsamma gäller frågorna i sista blocket som berör hur miljöpolicyn 
sprids och uppfattas.  
Avslutningsvis följer ett avsnitt kallat Diskussion / Slutsatser där vi enligt 
namnet för en sammanknytande diskussion och drar slutsatser utifrån studiens 
viktigaste inslag. En mindre sammanfattning som syftar till att skapa en 
helhetsbild av studien och redovisa de konkreta resultaten. Givetvis följer även en 
redogörelse för våra i arbetet använda referensmaterial i Referenser.    
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2.3 Teori 
Våra frågeställningar och den problemformulering vi har angivit grundar sig 
teoretiskt ur ett instrumentellt perspektiv där offentliga organisationer, i vårt fall 
en kommun, ses som instrument, redskap för att nå vissa för samhället viktiga 
mål. Då en miljöpolicy just är en samling uppsatta mål, som genom aktivt och 
målinriktat arbete från organistationen förväntas uppnås, känns det instrumentella 
perspektivets målinriktade fokus relevant. Christensen m.fl. talar om ett 
målrationellt utförande av uppgifter för att nå de önskade resultat som målen 
eftersträvar. Mål och potentiella problem definieras enligt desamma som; 
 
”...mål, det vill säga uppfattningar om något man önskar att uppnå eller realisera i 
framtiden. Ett problem för en organisation kan i detta sammanhang definieras som ett 
uppfattat avstånd mellan ett önskat och ett verkligt tillstånd.”2 
 
Uppfattade problem leder ofta till att mål sätts upp och att med hjälp av 
organisationen som redskap uppfylla dessa belyser det instrumentella perspektivet 
som fundamentalt. De handlingar som krävs för att uppnå målen värderas av 
organisationen utifrån vilka framtida konsekvenser de innefattar. Ett slags 
övervägande prioriteringssystem där vissa handlingar uppfattas bättre än andra. 
Gällande miljöpolitik och i vårt fall miljöpolicys anser vi att fullständig 
målrationalitet, d.v.s att organisationer har klara och konsistenta mål samt full 
översikt över alla alternativ och full insikt i konsekvenser relativt målen, är 
uteslutet i ett så tvärsektoriellt och i många fall diffust område. Det vi istället 
hänvisar till blir den begränsade rationaliteten som istället, enligt namnet, innebär 
att målen för organisationer är begränsade och så pass komplexa att total 
”kontroll” är omöjlig. Detta då målen för miljöpolicys mestadels är en aning 
utopiska, normativa, inkonsistenta och framförallt breda, men ändå mycket 
viktiga. Med den begränsade rationaliteten följer en teori om satisfiering istället 
för maximering, målen uppfylls därmed till en tillfredsställande nivå, men sällan 
eller aldrig till fullständighet. Vårt största fokus kommer därmed ligga på konkret 
kommunal nivå för att med stöd av det instrumentella perspektivet studera hur 
Lunds Kommun används som ”redskap” kring arbetet med den lokala 
miljöpolicyn. 
När det kommer till andra blockets problematik väver vi delvis in en del av det 
instrumentella perspektivet som fokuserar på ledning och styrning. Detta blir 
främst relevant då det gäller miljöpolicyns spridning, hur aktivt kommunen ska 
agera i sin ledning och styrning när det gäller informationsspridning.  
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En syn på organisationer som instrument kommer till uttryck dels i att ledningen som 
hierarkiskt ansvarig handlar målrationellt vid genomförandet av reformerna, dels i att 
ledningen organiserar reformarbetet med grund i mål-medelvärderingar.3 
 
Hur ledningen styr och prioriterar blir därmed av fundamental betydelse för 
vilka frågor som tilldelas de största resurserna. En balansgång mellan moraliska, 
strategiska, ekonomiska och ansvarsmässiga aspekter i beslutsfattandet som avgör 
vilken prioritering exempelvis informationsspridning ges i policyprocessen. 
 
 
 
2.4 Metod och material 
Studiens första del bygger på en närhistorisk tillbakablick för att ge en god 
bakgrundsbild och förförståelse av utvecklingen och därmed problematiken i 
svensk miljöpolitik och då främst miljöpolicyns framväxt. Studiens andra del är 
första delen av fallstudien och grundar sig därmed på av oss insamlad empiri i 
form av intervjuer. Därefter följer sista delen av uppsatsen som innefattar 
fallstudiens andra block av Lunds Kommun där vi också använder oss av lokal 
empiri med främsta fokus på de intervjuer vi gjort med en tjänsteman och en 
politiker.  
 
Empiriskt grundar sig studiens första del på en översiktlig genomgång av 
miljöpolitikens utveckling i Sverige, med fokus på miljöpolicy. Här använder vi 
oss av litteratur och annat offentligt tryck inom området. Då det är ett så pass 
uppmärksammat och aktuellt tema finns goda kvantiteter empiri att stödja sig på. 
Exempel på sådant material är vetenskapliga texter av Lennart J Lundqvist, 
professor i statskunskap vid Göteborgs Universitet, som bland annat belyser 
miljöpolicyns utveckling och förändring.  
I den andra delen börjar som sagt fallstudien där vi har använt oss av 
diskussionsartade intervjuer för att samla nödvändig och relevant empiri. Andra 
delens utgångspunkt är dock en för Sverige generell bild av hur miljöpolicys 
karaktäriseras och skapas. Den grundar sig empiriskt på exempelvis information 
från naturvårdsverket och rikstäckande enkätundersökningar av bl.a. Katarina 
Eckerberg.  
Studiens avslutande del liknar i stora drag den andra delen men med andra 
huvudfrågor. Alltså behandlas även här de intervjuer vi gjort och utgör 
grundstommen av den empiriska basen. Här behandlas även ett miljöpedagogiskt 
perspektiv i samband med hur miljöpolicys sprids och uppfattas. Mycket av 
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litteraturen som berör miljöpolicys innehåller just ett sådant perspektiv och det 
känns därför både befogat som intressant att uppmärksamma det genom 
exempelvis Mellan grönt tänkande och vardagligt görande skriven av Karin Skill.  
Såväl den andra som tredje delen av arbetet innehåller en del som vi kallar 
teoretisk analys av intervjuerna där vi tar utgångspunkt i ovan given teori för att 
analysera intervjuernas innehåll och budskap. Vi tar även stöd i enligt oss relevant 
litteratur för att få andra infallsvinklar till analysen och därmed en mer dynamisk 
analys. Här blandas även våra egna åsikter, tolkningar och slutsatser in och skapar 
en i det hela taget sammanbindande avslutning av respektive block.    
 
  
 
2.5 Avgränsning   
Till att börja med kan vi motivera vår tidshistoriska avgränsning av bakgrunden 
med att miljödebatten i själva verket inte har pågått särskilt länge. Vi utgår 
egentligen kortfattat från startpunkten, då miljödebatten började ta fart på 1960- 
och 70-talet för att sedan arbeta oss framåt till den dagsaktuella miljödebatten. I 
fallstudien krymper den tidshistoriska aspekten en aning till fokus på de senaste ca 
10 åren, med andra ord sen det kommunala Agenda 21-arbetet, den första 
egentliga miljöpolicyn, började runt 1997.  
Vi relaterar i närmsta fokus givetvis till Lunds Kommun och i bredaste 
perspektiv till Sverige generellt. I samband med intervjuerna har vi valt två enligt 
oss mycket goda representanter, dels för miljöpolicyprocessen, men också för 
tjänstemän och politiker generellt. Såväl politiker Lars Bergvall som tjänsteman 
Kristina Fontell är i högstra grad inblandade aktörer i policyprocessen. Lars 
Bergvall är den högst ansvariga beslutande politikern och Kristina Fontell har 
mångårig yrkeslivserfarenhet som tjänsteman inom miljöområdet i Lunds 
Kommun. Vi har även, för att ge en inblick i uppfattningen och relationen mellan 
kommun och skola, talat med miljöansvarige Maria Hedelin vid kommunala 
gymnasieskolan Spyken i Lund.  
Gällande val av litteratur utgår vi delvis från kurslitteraturen för att få ett 
förvaltningsperspektiv och teoretiskt stöd. Den litteratur vi själva valt är 
miljöpolitisk och i så stor mån som möjligt inriktad på policyprocesser för att 
smalna av ett annars mycket brett litteraturutbud och givetvis även för att det är 
där vårt fokus ligger. 
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3 Förändrad svensk miljöpolitik 
3.1 Miljöpolitisk återblick 
Syftet med denna miljöpolitiska återblick är att ge en klar bakgrundsbild om de 
processer och händelser som ligger bakom problematiken i vår studie. Den ämnar 
även redogöra för komplexiteten i miljöpolitiken, hur det är ett fenomen som växt 
fram de senaste 20-30 åren framförallt och under den tiden blivit allt mer 
komplicerat, men även mer accepterat och integrerat av samhällets olika aktörer. 
En process som bland annat lett fram till och inkluderat det vi ämnar studera, 
miljöpolicyns samhälleliga roll, såväl under process på kommunal nivå som i 
övriga samhället.   
 
I takt med miljöproblemens förändrande karaktär, hotbild och framtida 
konsekvenser har även förståelsen för dem förändrats med tiden. Vi tar en 
utgångspunkt i vad som refereras till första generationens miljöproblem, det vill 
säga de första synliga dimensionerna av industrialiseringens miljöpåverkan, till 
exempel lokala föroreningar av luft och vatten, som bemöttes av första 
generationens moderna miljöpolitik. I Sverige aktualiserades miljödiskussionen 
främst på 1960- och 1970-talet. Första generationens miljöproblem med dess 
utsläpp från punktkällor, det vill säga industrier och energianläggningar samt 
avlopp, var lokalt kännbara och det fanns ett tryck från allmänheten och media att 
åtgärda dem, vilket resulterade i tillståndsprövningar av miljöfarlig verksamhet 
genom nationell lagstiftning, som inledningsvis kombinerades med subventioner.4  
Med tiden visade det sig dock att miljöproblemen bestod av ytterligare en 
dimension som inte bara berodde på lokala punktutsläpp utan som även innebar 
diffusa gränsöverskridande aktiviteter vars effekter även påverkade en regional 
nivå. Exempel på dessa är alltifrån utsläpp från trafik, jordbruk och hushåll till 
kemiska produkter och varor. Erkännandet av den ytterliggande dimensionen av 
miljöproblem bemöttes av en utvecklad och förändrad miljöpolitik, andra 
generationens miljöpolitik. Andra generationens miljöpolitik breddade 
styrmedelsarsenalen tillsammans med och på marknaden i form av ekonomiska 
styrmedel, producentansvar, frivilliga överenskommelser, halveringsprogram för 
                                                                                                                                                        
 
4 SOU; Miljövårdsberedningen, Jo 1968:a, Tillväxt och miljö i globalt perspektiv, miljövårdsberedningens 
promemoria 2007:1 
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bekämpningsmedel och handelsgödsel inom jordbruket.5 Breddandet av 
styrmedelsarsenalen är en process där forskningsframsteg hålls i relation till både 
social förändring samt miljökonsekvenser. I kombination med kraftansträngningar 
att förse samhället med monetär eko-service-värdering, förändras 
miljömedvetenheten och banar väg för en miljöpolicy med ett mer realistiskt 
ekonomiskt innehåll. Något som i sin tur även internaliserar miljökostnaderna i 
alla resursrelaterade beslut. Till exempel märkningssystem så som Svanen och 
Falken där den ekologiska prissättningen är beroende av den ekologi-teknologiska 
produktionen6.    
En tredje generations miljöpolitik, det vill säga nutid, skulle kunna relateras 
till ett allt mer globalt inriktat fokus, där nationer och organisationer tvingas till 
samarbete för att tillsammans stävja ett problem som inte längre bara kan hanteras 
på lokal nivå. Detta har framförallt kommit att förknippas med, och i princip varit 
ett resultat av, framväxten av Agenda 21 och definierandet av begreppet hållbar 
utveckling, ett begrepp som idag är oerhört populärt och möjligtvis en aning 
överanalyserat då begreppet i viss mån kan tyckas diffust och brett. Problematiken 
har därmed så att säga internationaliserats, men vikten av att var man sköter sitt är 
fortfarande fundamental för att helheten ska fungera. Därför är alltså även det 
arbete man lägger ner på kommunal nivå i miljöfrämjande syfte, exempelvis i 
form av miljöpolicys, av allt större vikt. 
3.2 Miljöpolicyns utveckling och begreppsliga 
definition 
Fram till 1960-talet har svensk miljöpolicy och administration givits låg prioritet 
och karaktäriserats av en fragmenterad organisation. På den tiden var den 
dominanta tanken inom policyutformande mer pragmatisk än principiell, miljöns 
kvalitet var ett underordnat intresse som behövde slås ihop med andra intressen i 
den politiska processen för ökad allokering av resurser. Istället för att som idag se 
till den integrerade miljöproblematiken behandlade man miljöproblem fall för fall, 
en process som just resulterade i en ovan nämnd fragmenterad organisation. 
 1967 skapades statens naturvårdsverk och gav miljöproblematiken ökat fokus 
genom en förändrad miljöpolicy där ekologiska resonemang i allt större mån 
började få genomslag. Den tidigare underordnade och icke-integrerade 
miljöpolicyn gick istället mot en överordnad position som tänktes genomsyra alla 
grenar inom den offentliga organisationen.  1970-talets miljöpolicy prioriterade 
nutida miljöproblem framför eventuellt framtida problem, framför allt märktes det 
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6 Lundqvist, Lennart J: Capacity building or social construction, Explaining Sweden´s shift towards ecological 
modernisation  2000 
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i resursfördelningen som inte tog hänsyn till bevarandet av naturliga resurser för 
framtida generationer. Allt efter detta, framförallt runt 1987-88, skedde en större 
”empati-förskjutning” som gav miljöpolicy större framtidsfokus och tvärsektoriell 
status.7  
 
Därmed är dagens moderna miljöpolicys i grunden sprungna från begreppet 
hållbar utveckling. Ett begrepp som första gången konretiserades vid 
Brundtlandkommissionen 1987 och som sedan kom att utvecklas till Rio-
konferensen 1992. Hållbar utveckling kom att bli en metod att hantera relationen 
mellan ekologi och ekonomisk tillväxt. Ett framtidsperspektiv där samhällets olika 
förändringsprocesser ska ske i solidaritet och hänsyn till såväl människor som djur 
och natur. Detta tillsammans med FN:s handlingsplan Agenda 21 som kom 1993 
belystes ytterligare problemet som det framväxande konsumtionssamhället i väst 
skapade, dels för sig själva men framförallt för världens fattigare länder. Dessa 
processer, beslut och förhållningssätt har med tiden integrerats i lagstiftning och 
det vi sätter vår studies största fokus på, miljöpolicys8.  
Miljöpolicy som begrepp är därmed inte helt problemfritt, ofta är det frågan 
om något diffust uppsatta mål som normativt i princip är öppna för tolkning. 
Lennart J Lundqvist ger sin definition av begreppet och beskriver konceptet 
policy som;  
 
”A policy can be seen as a course of action to deal with a specific problem area or 
sector in society. A public policy contains a statement of the objectives, and provides the 
specific resources, instruments and the organisation for achieving the objectives.”9  
 
En viktig distinktion att göra är den mellan att tolka en policy som en process 
eller tolka dess innehåll. Vår studie bygger på spår från båda dessa infallsvinklar 
för att skapa en så pass dynamisk tolkning av problemet som möjligt. Vi studerar 
dels riktlinjerna för verksamhetens idé, det vill säga innehållet, men även hur den 
genomförs och skapas, det vill säga processen. Detta då vi håller med Karin Skill 
som skriver att människor nödvändigtvis inte behöver känna till innehållet i 
policys för att delta i policy-processen. Skill ger även sin definition av policy-
begreppet som vi anser utgör ett relevant alternativ till Lundqvist’s;  
 
”En policy är en verksamhets idé som förverkligas genom specifika styrmedel som 
information, skatter, lagar och utformning av stadsplanering etc. Policy och styrmedel är 
dämed nära sammankopplade.”10 
 
                                                                                                                                                        
 
7 Lundqvist, Lennart J: Governing the Environment: Politics, Policy and Organization in the Nordic Countries 
1996 s. 257-260 
8 Skill, Karin: Mellan grönt tänkande och vardagligt görande 2006 s. 17-18 
9 Lundqvist, Lennart J: Governing the Environment: Politics, Policy and Organization in the Nordic Countries 
1996 s. 15 
10 Skill, Karin: Mellan grönt tänkande och vardagligt görande 2006 s. 18 
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Michael Hill fördjupar dessa tankegångar ytterligare när han skriver att 
gårdagens påståenden och avsikter inte är desamma som morgondagens. Michael 
Hill hänvisar till policyprocessen som en länk av beslut, inte ens på högsta 
policybeslutsnivå uttrycker sig policy som ett enskilt beslut. Det är ett komplext 
beslutsnätverk som sträcker sig genom tid och rum, långt innan och efter den 
initierande policyskapelseprocessen. Men detta skapar nödvändigtvis inte ett 
förhållande där policys alltid är av förändrande karaktär och natur. Däremot 
påvisar han den dynamiska aspekten framför den statiska och därigenom 
hänsynstagandet för förändringar och utvecklingar av definitioner inom ämnet11. 
Det är i policyprocessen även fundamentalt att ta hänsyn till tidigare erfarenheter 
och beslut för att kunna planera för framtiden; 
 
”Some reconnaissance of the future, based on knowledge of the past and present, and 
some notion of the processes by which the future evolves from its past, which includes our 
past and present, are required for effective policy-making.”12                                  
 
Vi vill därför, när vi nu når fallstudien, se hur verksamhetsidén bakom 
miljöpolicyn i Lund Kommun ser ut, vilken roll den ämnar fylla, hur den har 
skapats och hur man ämnar förverkliga den med specifika styrmedel. Fungerar 
miljöpolicyn i Lunds Kommun som ett konkret styrmedel eller som ett rådande 
och mer uppmanande element? Eller möjligtvis en blandning? Det är en av flera 
saker vi nedan ämnar ta reda på. Något som tåls att upprepa är att miljöpolicys i 
vår studie främst sammankopplas med miljömål, men även med den pedagogiska 
delen som en miljöpolicy innefattar. 
  
 
                                                                                                                                                        
 
11 Hill, Michael; Ham, Christopher: The policy process in the modern capitalist state 1984 s. 12  
12 United Nations Department for Development Support and Management Services: Improving Public Policy 
Analysis, New York 1993 s. 7 
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4 Hur en miljöpolicy karaktäriseras 
och skapas. 
4.1 Sverige generellt 
Det handlar om samarbete och att kunna förena sociala, ekonomiska och 
ekologiska intressen. Samarbete som leder till miljömål som i sin tur skrivs ned i 
olika miljöpolicys. Sådana finns i många varianter; för Sverige, för kommuner, för 
företag, för offentliga organistioner etc. Alla är de resultatet av ett allt större fokus 
på miljöproblemen och alla strävar de mot en sammantagen förbättring av 
problemen. Nationellt finns exempelvis 16 miljökvalitetsmål, antagna av 
Riksdagen, som Sverige ska jobba för att uppnå; 
 
”Miljömålsarbetet är ett gemensamt uppdrag där olika aktörer måste ta sitt ansvar. 
Myndigheter, länsstyrelser, kommuner, organisationer, näringsliv och enskilda är  
alla viktiga aktörer i miljömålsarbetet.”13 
 
 Miljömålen tar förhoppningsvis sedan kommunerna till sig och bygger sin lokala 
miljöpolicy på. Kommunerna spelar därmed en viktig roll för att på det lokala 
planet göra skillnad och bidra till miljöarbetet. Skillnaden mellan kommunerna för 
hur långt miljöarbetet har kommit är stor, de flesta har dock Agenda 21 som bas 
och vissa har utifrån den byggt vidare på miljömålen. Agenda 21-relaterade 
aktiviteter är dock enligt Katarina Eckerberg och Katrin Dahlgren på nergång och 
kommunerna lägger allt mindre resurser på att upprätthålla Agenda 21. Det kan 
dock, vilket de själva belyser, delvis bero på att miljöarbetet antar nya former och 
mer lokalt klingande namn då kommunerna utarbetar nya konkretiserade 
miljöpolicys14, exempelvis som i Lund, vilket vi kommer få se. 
 
Naturvårdsverket belyser i sin rapport Miljöledningsystem i myndigheter 2005 
vikten av kontinuerligt arbete kring organisationers miljöpolicys för att hålla de 
uppdaterade och därmed relevanta. Revidering och granskning är i processen 
viktiga redskap för att uppnå detta. Man definierar den organisatoriska 
miljöpolicyn och arbetet kring den enligt följande;  
                                                                                                                                                        
 
13 http://regeringen.se/sb/d/2055  
14 Eckerberg; Dahlgren: Status för lokal Agenda 21 – en enkätundersökning 2004  
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 Miljöpolicyn är myndighetsledningens redskap för att visa vad som är viktigt och i  
vilken riktning organisationen ska sträva. Därför är det angeläget att policyn regel- 
bundet revideras i takt med miljöledningsprocessen för att säkerställa att miljöhän- 
syn tas och att miljöledningsarbetet ständigt förbättras.15 
 
Det är därmed viktigt att en miljöpolicy, såväl för myndigheter som 
kommuner, inte blir ett dokument som stiftas och som man sedan låter ligga. 
Istället krävs kontinuerligt uppdaterande arbete för att så att säga hålla 
miljöpolicyn ”färsk”. Naturvårdsverket skiljer här i processen på kontinuerligt 
arbete och ständig förbättring. Kontinuerligt arbete är att följa miljöpolicyn medan 
ständig förbättring är att rutinmässigt revidera miljöpolicyn i uppdaterande syfte. 
Just det uppdaterande arbetet kring miljöpolicyn är av stor vikt då deltagande 
aktörer dessutom kontinuerligt lär sig mer inom området.  
 
Some environmental issues can be settled decisively - but too often perceived 
responsibility for the immidiate problem is attacked, whereas the basic causal 
circumstances remain unexamined and persistent, frustrating future policy objectives.16 
 
4.2 Lunds Kommun  
4.2.1 Intervju med en politiker, Lars Bergvall (C) vice ordförande för 
kommunstyrelsen i Lunds Kommun 
 
 
Miljöpolicyn i Lunds Kommun följer en noggrann och genomtänkt systematik 
som är förankrad i kommunstyrelsen. Den gestaltar sig numera i form av det så 
kallade LundaEko, framtaget av kommunstyrelsens miljöutskott. Det är ett 
program för ekologiskt hållbar utveckling med mål och strategier för perioden 
2006-2012. Kommunens hemsida ger en konkret beskrivning i hur policyn är 
upplagd; 
 
”Programmet består av tre delar, en måldel, en strategidel och en ansvarsdel. 
Måldelen utgår från riksdagens 16 miljökvalitetsmål. Här formuleras lokala miljömål 
som Lunds kommun siktar mot och åtgärder som ska leda till respektive mål. 
                                                                                                                                                        
 
15 http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/620-5579-8.pdf  
16 Caldwell, Lynton K – Bartlett, Robert V: Environmental policy – Transnational Issues and National Trends 
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Strategidelen är ett arbetsredskap. I den delen av programdokumentet är åtgärderna från 
måldelen samlade i strategier, d.v.s. knippen av åtgärder som verkar åt samma håll. I 
strategidelen beskrivs åtgärderna mer utförligt och tydliggör hur målen ska uppfyllas. 
Ansvarsdelen, den tredje delen i programmet, fördelar ansvaret för åtgärderna mellan 
kommunens nämnder och styrelser.”17                     
 
LundaEko är ett mer preciserat vidarebygge på Agenda 21 och har därmed 
ekologiskt hållbar utveckling som riktmärke för miljöarbetet. Lars menar att 
Lunds Kommun har kommit långt i sitt miljöarbete relativt landets övriga 
kommuner och resurserna från kommunfullmäktige som ges till miljöarbete har 
genom tiden ökat konstant. LundaEko ska genomföras, krav från 
kommunledningen leder till samarbete som underlättar det ofta tvärsektoriella 
miljöarbetet. För att det ska fungera är uppföljning och återrapportering 
fundamentala delar av processen, kommunens olika nämnder har miljömål att nå 
och uppföljning av hur miljöarbetet sköts förbättrar förhoppningsvis de konkreta 
resultaten. Det är en levande process som en särskild miljöstrategisk enhet inom 
kommunen ansvarar och kontinuerligt arbetar för.  
 Det kommer enligt Lars ytterst få miljödirektiv från regering och riksdag 
eftersom ökade direktiv kräver ökade resurser. Det är därför tydligt hur 
miljöarbetet i stor utsträckning är en decentraliserad verksamhet där kommunerna 
själva har det största ansvaret. Det potentiella problem som enligt Lars främst kan 
uppstå rör samarbetet då LundaEko är ett tvärsektoriellt program inriktat på mål 
och resultat. Många politiker är delaktiga i ambitionen och beslut som tas på en 
nivå implementeras ofta på en annan. Det krävs även att nämnderna är 
samarbetsvilliga i sin återrapportering. I uppföljningsarbetet har Bergvall en viktig 
roll då han som vice ordförande är högsta ytterst ansvariga politiker i 
verkställningsprocessen. 
 
 
4.2.2 Intervju med en tjänsteman, Kristina Fontell vid 
miljöstrategiska enheten i Lunds Kommun 
 
 
Kristina Fontell börjar med att ge oss en bild av hur miljöpolicy-processen har 
utvecklats och framförallt vuxit fram allt sedan 1990-talet. Tidiga miljöprogram 
såg dagens ljus redan 1990 och uppmärksammade miljödebatten allt mer fram till 
första Agenda 21-programmet som antogs av kommunen år 1997. 
Handlingsprogrammet för hållbar utveckling som då byggde på de 13 miljöhoten 
världen ansågs stå inför. De miljömål programmet –97 belyste anser Fontell var 
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allt för långsiktiga, diffusa och därmed orealistiska att uppnå. Den ansågs även i 
efterhand ha ett för stort ekologiskt fokus som därmed inte tog hänsyn till sociala 
och ekonomiska intressen.  Då ekonomiska och sociala intressen anses lättare att 
enas om än ekologiska gavs Agenda 21-programmet en lägre status. Däremot var 
målen för Agenda 21 ämnade att uppdateras och revideras allt eftersom, en 
process som med tiden skulle hållas levande och kontinuerligt arbetas med. Hur 
det uppföljningsarbetet sedan fortskred skiljde sig från kommun till kommun där 
vissa i princip la Agenda 21-arbetet åt sidan medan andra just följde den tänkta 
arbetsplanen kring programmet med uppföljning och fortsatt revidering.  
Bakgrunden till dagens lokala miljöpolicy i Lund, LundaEko, bygger på de 16 
nationella miljömål som stiftades av Riksdagen. Dessa bröts ned på kommunal 
nivå och varje kommun fick anpassa målen till kommunens lokala förutsättningar. 
Därmed granskades situationen i Lund av ekologiska experter som inom de olika 
problemområdena gav sitt utlåtande för förutsättningarna att implementera de 
nationella målen i den lokala miljöpolicyn. Två av målen gällde dock inte Lunds 
Kommun alls då dessa rörde fjällvärlden och skärgården. Kristina Fontell ger ett 
exempel på viss problematik när de nationella målen ska anpassas till lokal nivå. 
De nationella målen begärde en viss kvot ny anlagd våtmark sett över hela landet, 
när sedan den kvoten delades upp regionalt så följde en krånglig matematisk 
process för hur stor kvoten skulle bli för varje region och sedan varje kommun. 
När sedan experter inom Lunds Kommun gav sitt utlåtande angav de en målkvot 
som enligt de redan var för stor och svåruppnåelig, dock visade det sig att det mål 
de kommunala experterna satte upp var för litet för att tillfredställa den regionala 
delen av den nationella kvoten. Det kan alltså uppstå problematik när mål stiftas 
som potentiellt är nationellt, men inte lokalt genomförbara och relevanta. Kristina 
Fontell belyser därmed vikten av att målen är uppföljningsbara och rimliga. 
Därmed är LundaEko utformad som en realistisk mål- och åtgärdsplan som inom 
rimliga ramar sätter mer kortsiktiga miljömål. Mål och åtgärder måste kunna 
synkronisera för att fungera, på samma sätt måste den nya miljöpolicyn LundaEko 
synkronisera med redan existerande policys för att hålla en jämn abstraktionsnivå. 
Något som generellt ligger i miljöpolicyns natur, dess tvärsektoriella spännvidd 
leder till att den på ett eller annat sätt innefattar många andra policyområden, 
såsom agrikulturella, sociala, ekonomiska och välfärdsrelaterade18. 
Mellan de två miljöprogrammen, Agenda 21 1997 och LundaEko 2006, har 
det nästan gått 10 år, en tidsperiod som kan tyckas lång för att förnya sin 
miljöpolicy. När vi frågar Kristina om det förklarar hon den utdragna tidsperioden 
med att kommunikation och viktigt förankringsarbete tar tid. Med 
förankringsarbete menas det ökade fokus som ges medborgarna, ett 
underifrånperspektiv som syftar till att inpränta och förankra ett miljömässigt 
tänkande och beteende, en långsam och utdragen process. Ett exempel på hur 
medborgardeltagandet konkretiseras och har utvecklas ges av Kristina då hon 
beskriver den del av processen bakom LundaEko som utgjordes av 
diskussionsforum. Första gången Lunds Kommun anordnade ett sådant forum 
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annonserade man i tidningar för att ”alla som ville” skulle kunna komma på dessa 
forum. Dock visade sig uppslutningen dålig och varierande, något som man till 
nästa diskussionsforum lärde sig av och bjöd nu istället in engagerade forskare, 
tjänstemän, representanter från NGO’s och naturskyddsföreningen. Det andra 
forumet blev mer lyckat, deltagarna tog del av underlagsmaterialet och tog utifrån 
det fram potentiella åtgärder till miljöproblemen. Ytterligare ett exempel är den 
öppna dialogen som förts under skapelseprocessen av LundaEko, två gånger var 
programmet på remiss och ”vem som helst” fick tycka till om LundaEko’s 
utformning och innehåll, exempelvis grannkommuner och intresseorganisationer.  
Likt Lars Bergvall poängterar Kristina Fontell att Lund står långt fram i 
miljöarbetet relativt andra kommuner, bland annat är Lund unikt som 
överhuvudtaget har en miljöstrategisk enhet som idag engagerar sex 
heltidsanställda varav två inom miljöledningssystem och miljöutbildning. 
Förutsättningarna för att driva ett framgångsrikt miljöarbete och ens ha möjlighet 
att ta fram en ny miljöpolicy som LundaEko har mycket att göra med kommunens 
storlek och kapacitet, men även med intresse och traditioner inom miljöarbete.   
Ytterligare problem som förekom i policyprocessen bakom LundaEko var 
enligt Kristina Fontell skiljda åsikter mellan ekologiska, sociala och ekonomiska 
intressen. Med andra ord ”de tre ben” som begreppet hållbar utveckling måste 
kunna stå på samtidigt för att fungera. Bakomliggande faktorer till dessa särskiljda 
intressen är bland annat politisk färg, något som enligt Fontell märktes tydligt då 
olika frågor intresserar olika politiska läger. Utöver mindre och vanligare 
problem, såsom brist på tid och ibland felande personkemi belyste även Kristina 
hur Lunds mycket starka förvaltning kan utgöra ett problem då många starka 
viljor, hemmahörande i olika förvaltningskulturer, i många fall drar åt olika håll 
och försvårar policyprocessen.     
 
4.2.3 LundaEko’s genomförande och uppföljning 
För att klargöra hur målen i LundaEko genomförs och följs upp har vi, för att 
förtydliga det vi inte riktigt tycker intervjuerna får med, gått till huvudkällan, 
dokumentet LundaEko19. 
Kommunfullmäktige måste anta alla förändringar i målsättningar och målen 
ska följas upp av kommunstyrelsen (där Lars Bergvall arbetar). LundaEko belyser 
att ansvarsfördelningen måste vara tydlig och att uppföljningen av målen sker 
effektivt för att hålla uppdateringen kontinuerlig och därmed veta när dokumentet 
bör revideras. LundaEko följer en huvudregel som säger att uppföljning bör ske 
årligen, men där vissa mål följs upp vart annat eller tredje år.  
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Sju strategier finns för hur åtgärderna ska genomföras och olika ansvariga 
nämnder och styrelser återrapporterar till kommunstyrelsen som sammanställer 
rapporter och tillgänglig miljöstatistik. Man gör sedan en bedömning om gjorda 
åtgärder är tillräckliga eller om det krävs mer. Om det krävs bör berörda aktörer 
föra en ny dialog om potentiellt nya, mer innovativa åtgärder för att nå målen. 
Fungerar inte det heller bör målsättningen revideras.  
Det hinder LundaEko en aning diskret hänvisar till är potentiell ekonomisk 
otillräcklighet. Finns inte resurserna som krävs blir målen omöjliga att uppnå, ett 
tydligt tecken på att den ekonomiska aspekten alltid involveras. LundaEko 
innefattar även ett kommunikationsperspektiv som dels tar upp den nu kommande 
kommunikationspolicyn och dels hur de åtgärdsansvariga styrelserna och 
nämnderna ska föra en löpande dialog med andra aktörer för att hålla programmet 
”levande och dynamiskt”.  
 
4.3 Teoretisk analys av intervjuerna – politiker och 
tjänsteman 
Till att börja med verkar såväl politikern Lars Bergvall som tjänstemannen 
Kristina Fontell trygga i respektive roll och på det klara med vem som gör vad i 
beslutsprocessen. En hierarki i tillsynes god balans där tjänstemannen inser att det 
är de folkvalda, det vill säga politikerna, som bestämmer om olika beslut och 
åtgärder i policyprocessen. Dock är politikern beroende av tjänstemannens 
assistans för att överhuvudtaget kunna få igenom beslut, ett slags interdependens. 
Något som i dagsläget exemplifieras av arbetet kring en uppdaterad 
kommunikationspolicy i Lunds Kommun där tjänstemännen utarbetar ett 
smörgåsbord av förslag som sedan politikerna, med Lars Bergvall som ytterst 
ansvarig, beslutar om. 
En i policyprocessen viktig del av den offentliga verksamheten är enligt Rune 
Premfors m.fl. planering, att i förväg upptäcka och undvika framtida problem, att 
arrangera politikområden så att de svarar mot framtida behov20. I sådana 
planeringsprocesser bakom policys är vissa frågor lättare att driva och få gehör för 
som tjänsteman menar Maria Håkansson21. Exempelvis övergripande 
hållbarhetsresonemang, långsiktiga frågor och miljöprojekt som Agenda 21. 
Däremot, vilket även Kristina Fontell belyser, blir det allt mer besvärligt att driva 
miljöfrågor då de lämnar det något diffusa, ”mjuka” stadiet och istället närmar sig 
”hårdare” ekonomiska frågor såsom infrastruktur och markbearbetning. Det sker 
alltså ofta en krock mellan ekologiska och ekonomiska intressen där de 
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Studentlitteratur s. 109-110 
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ekologiska ofta anses besvärliga och ”i vägen” när de blandar sig i de ekonomiska 
intressenas åtaganden. Eller som Maria Håkansson säger; 
 
”Det dualistiska tänkandet och etiketterande av de frågor som behandlas tycks stödja 
existerande diskursiva strukturer vilket i sin tur utgör en tröghet för integrering för olika 
frågor eller aspekter av hållbar utveckling i planeringspraktiken.”  
 
Med det ”dualistiska tänkandet” menar hon här en tankefigur där ekonomiska 
frågor anses ”hårda” och där sociala och miljörelaterade aspekter anses ”mjuka”22. 
Miljöfrågor anses därför harmlösa så länga de håller sig mjuka, det Fontell kallar 
”kompoststadiet”. Ett stadie där helt enkelt miljötjänstemännen håller sig för sig 
och sköter sitt, exempelvis sköta komposten, som uttrycket så ironiskt belyser. 
Fontell är dock mycket mån om att helt lämna det här stadiet bakom sig för att i 
olika policyprocesser kunna öka miljöfrågornas inflytande, accepterande och 
relevans. Ett problem som enligt Håkansson existerar i såväl små som stora 
kommuner, även i kommuner med en stark och framgångsrik förvaltning, såsom 
Lunds Kommun. Det enda konkreta exempelet av den här problematiken i Lunds 
Kommun som vi kan tyda och som Kristina Fontell belyser är svårigheten för 
tjänstemannen att anpassa sig till de olika politiska färgernas skiljda intressen. 
Dock är vår uppfattning att den tänkta symbiosen mellan politiker och tjänsteman 
verkar fungera väl i Lunds Kommun, något som exempelvis just gestaltar sig i 
form av LundaEko som vad det verkar har utarbetats utan några större hierarkiska 
problem. Ett potentiellt problem som man däremot kan behöva se upp med är 
utifrån ett instrumentellt perspektiv resultatmätningen då det enligt Christensen 
”förutsätter två oberoende processer: en överordnad politisk 
målformuleringsprocess och en underordnad teknisk-neutral implementerings- 
och återföringsprocess.” Det kan alltså uppstå organisatoriska problem mellan 
politiker och tjänstemän när resultatet av en åtgärd ska mätas. Christensen 
fortsätter med att ”mycket tyder på att den största utmaningen för mål- och 
resultatstyrning ligger i gränsområdet mellan politik och förvaltning”.23   
Det framgångsrika skapandet av LundaEko är ett gott exempel på hur en 
offentlig organisation, i det här fallet Lunds Kommun, fungerar utmärkt som 
redskap för att nå uppsatta mål och av samhället krävda åtgärder. Måluppfyllelse 
hamnar i starkt fokus och prioriteras framför annat, något som såväl Lars Bergvall 
som Kristina Fontell belyser då båda talar om vikten av att sätta realistiska mål 
som måste följas upp och därmed kunna nås. Intressant är här hur båda belyser att 
målen i första hand måste bli realistiska, vi tyder det som en koppling till teorin 
om begränsad rationalitet som alltså innebär satisfiering istället för maximering av 
de uppsatta målen. Såväl Lars Bergvall som Kristina Fontell verkar enligt oss 
försiktiga med att utlova helt, enligt LundaEko, uppnådda mål år 2012. Vi 
uppfattar det som en satisfierande, men förmodligen realistisk, inställning till 
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23 Christensen; Lägreid; Roness; Rövik: Organisationsteori för offentlig sektor 2005 s. 187 
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måluppfyllandet, att kanske inte kunna maximera målen, men i alla fall komma så 
nära som möjligt med hjälp av en målinriktad organisation.  
På ett mer konkret plan framhäver både Kristina Fontell och Lars Bergvall att 
Lunds Kommun är långt gången relativt andra kommuner i Sverige då det gäller 
miljöarbete. Detta menar båda har att göra med såväl traditioner inom miljöarbete 
som kommunens storlek och tillhörande resurser. Båda verkar förhoppningsfulla 
om att LundaEko ska fungera bättre än det tidigare Agenda 21-programmet med 
tydligare åtgärder och strategier för att nå de mer realistiskt och kortsiktigt 
uppsatta målen. Det är även tydligt att den faktiska kunskapen på området ligger 
hos tjänstemannen, de är experterna som förser politikerna med nödvändig 
information. Politikerna har dock en lika viktig, för organisationen, överblickande 
roll och är de som trots allt ställs som ytterst ansvariga för de beslut som tas.  
Problem i policyprocessen som även båda uppfattar är bland annat potentiella 
brister i det tvärsektoriella samarbetet, komplikationer som uppstår av olika 
individers politiska färg och brist på tid och pengar.  
Såväl Bergvall som Fontell är även benägna om att kommunen ska föregå med 
gott exempel för dess invånare och övriga aktörer. Bergvall talar exempelvis om 
kommunens strävan efter att ha så så stor del miljöbilar som möjligt inom 
kommunen. Kommunen måste även, i samband med miljöpolicyn, hjälpa och 
underlätta medborgarnas möjligheter att leva miljövänligt. Exempelvis, enligt 
Fontell, genom strategiskt utplacerade återvinningsstationer. Små åtgärder som i 
samband med större, såsom policyprogrammen LundaEko, LundaMaTs och 
EMIL förhoppningsvis i längden leder till en allt mer miljömedveten Lunds 
Kommun. 
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5 Hur en miljöpolicy sprids och 
uppfattas. 
5.1 Sverige generellt 
Naturvårdsverket belyser vikten av att använda sig av olika styrmedel för att 
snabbare påverka utvecklingen mot en hållbar utveckling och nå de nationella 
miljömålen. 
 Ett av de styrmedlen är information som används i kombination med andra 
styrmedel för att påverka människors kunskaper och därmed beteende. En del av 
en nationell spridningsprocess som syftar till att människor med rätt kunskaper 
ska ändra sina vanor frivilligt, information är därmed ett kravfritt sätt att sprida 
nationell miljöpolicy. Just information är även ett för kommunerna viktigt sätt att 
sprida sin miljöpolicy på då man i många fall inte kan ställa krav utan just bara 
kan upplysa och uppmana. Det krävs dock fler kompleterande styrmedel än 
information för att få miljöarbetet framåt, sådana är juridiska, ekonomiska och 
samhällsplanerande styrmedel. Spridning i form av information är enligt 
Naturvårdsverket svår att följa upp, att veta hur effektiv olika 
informationskampanjer egentligen varit. Det är dock ändå av stor vikt; 
 
”Information anses vara mest effektiv som styrmedel om mottagarna är direkt berörda 
och kan tala om för avsändaren vilken sorts information man vill ha och behöver. Att visa 
upp goda exempel är en väg att gå när information används som styrmedel.”24  
 
Detta citat kan delvis förklara den decentralisering som ökat kommunernas 
ansvar inom miljöarbetet. Exempelvis känner Lunds Kommun till just Lund och 
dess invånare, den information som därmed sprids av Lunds Kommun kommer 
därför direkt beröra staden och dess invånare. Förmodligen blir därmed 
spridningsprocessen effektivare när den sköts på kommunal nivå än nationell. 
Givetvis kommer direktiv från nationellt håll, men de måste brytas ned på 
kommunal nivå för att få önskad effekt.  
På ett konkret plan använder sig Naturvårdsverket, en av Sveriges viktigaste 
spridningsaktörer, av seminarier, webbinformation, pressmeddelanden och 
                                                                                                                                                        
 
24 http://www.naturvardsverket.se/sv/Lagar-och-andra-styrmedel/Om-styrmedel-for-miljon/Fyra-typer-av-
styrmedel/Information-som-styrmedel/  
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nyhetsbrev för att på begäran av regeringen sprida sin miljöinformation. Hur en 
miljöpolicy sprids och uppfattas blir därmed fundamentala delar i den moderna 
policyprocessen då det såväl finns en konkret målplan som ett pedagogiskt syfte 
med en miljöpolicy. Två delar som behöver och kompleterar varandra för att 
kunna nå uppsatta miljömål och underlätta medborgarnas möjligheter till ett 
miljövänligt tänkande och agerande. Att information som sprids uppfattas på ett 
mottagligt sätt är viktigt för att miljöpolitiska beslut som sedan tas ska förstås och 
accepteras. Det är därmed viktigt att hålla ett interaktivt informationsflöde mellan 
kommunen och berörda aktörer. Enligt Karin Skill är det dock viktigt att 
informationen som sprids (genom en miljöpolicy) måste uppfattas som 
beteenderelevant och meningsfull då det inte finns något linjärt samband mellan 
ökad kunskap och förändrat agerande. Det är alltså av stor vikt att informationen 
som sprids är träffsäker och direkt påverkar mottagaren så att denne uppfattar och 
tar till sig informationen. 
Det finns med andra ord i Sverige en mängd olika aktörer som arbetar för att 
sprida miljörelaterad information, dock sker det kanske viktigaste arbetet på lokal 
nivå i regioner och kommuner. En av de är Lunds Kommun.    
 
5.2 Lunds Kommun 
5.2.1 Intervju med Lars Bergvall (C), vice ordförande för 
kommunstyrelsen i Lunds Kommun 
Lunds kommun är i skrivande stund på god väg att utarbeta en ytterligare del 
av LundaEko som utgörs av en kommunikationspolicy. Det är för tillfället en 
pågående diskussion kring utformandet av denna och tjänstemännen har som Lars 
beskriver det lagt fram ett ”smörgåsbord” av förslag. Detta är förslag som ska 
förbättra och konkretisera kommunikationen av miljöinformation mellan olika 
berörda aktörer; kommunen, företag, skolor och kommunmedborgarna 
exempelvis. Detta är enligt Bergvall en mycket viktig fråga för att just undvika det 
potentiella problem (som är vårt i processen fundamentala problem) kring det 
oönskade avståndet mellan teori och praktik, med andra ord mellan de mål/medel 
som kommunen fastslår och vad som i realiteten sker. Det är därför bland annat 
viktigt att kommunen agerar deltagande, att de ser till att synas på exempelvis 
folktäta evenemang genom att slå upp ett stånd och då delge miljöinformation till 
allmänheten. Det gäller just att öka den allmänna miljökunskapen genom bred 
spridning av miljöpolicyn, kunskap som på lång sikt skulle genomsyra samhällets 
olika skikt i allt högre utsträckning och då leda till ett miljövänligare tänkande och 
därmed beteende. Ett exempel på detta är energirådgivning, att kommunen går ut 
med råd och tips till hur såväl företag som privatpersoner kan minska sin 
energiförbrukning och då vardagligen göra en insats för miljön. Även 
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spridningsprocessen är den miljöstrategiska enheten ansvarig för, den är som sagt 
dock inte realiserad än utan befinner sig på planeringsstadiet, förslagen från 
tjänstemännen är dock enligt Lars många och lovande.  
Man vill även inom kommunen förändra den allmänna miljömedvetenheten 
genom att fokusera på marknadens efterfrågan. Det är exempelvis det enda sättet 
att få bönderna att odla större andel ekologiska grödor, istället för att sätta kvoter 
ska man arbeta för att få upp efterfrågan på ekologiskt odlade varor, vilket i sin tur 
givetvis skulle leda till att böndernas incitament till att odla ekologiskt ökar. 
Tydligen, enligt Lars, en process som fungerar väl då andelen ekologiskt odlad 
mark, just nu 13 procent, ständigt ökar. Man kan exempelvis även lära kokerskor 
inom olika sektorer att använda sig av säsongens grönsaker och frukt för att på så 
sätt behöva använda sig av så få importerade varor som möjligt till fördel för 
svenska odlare och därmed miljön. Kommunen tänker även göra sitt för miljön, 
tidigare majoritet var inte intresserade av miljöbilar utan belyste istället 
kollektivtrafiken, dock arbetar man nu efter maktskiftet för att kommunens alla 
bilar ska vara miljöbilar, en siffra som idag ligger på 75 procent. 
 
5.2.2 Intervju med en tjänsteman, Kristina Fontell vid 
miljöstrategiska enheten i Lunds Kommun   
Kristina Fontell tog upp frågan om vilken roll kommunen borde ha i 
spridningsprocessen av miljöpolicyn. Samtidigt som hon belyste vikten av att 
stimulera medborgarna till ett miljövänligt tänkande och beteende så kan 
kommunen inte tvinga någon aktör till att agera som den inte själv hade tänkt. Det 
får alltså inte förekomma några pekpinnar i hur folk ska agera utan istället 
uppmanande råd, information och i det hela stora en tillmötesgående spridning.  
Fontell menar att den nuvarande versionen av LundaEko möjligtvis inte är 
särskilt användarvänligt, ett problem som leder till att färre tar sig tid att läsa 
miljöpolicyn. Resultaten blir ett lägre intresse och möjligtvis en miljöpolicy som 
inte får samma genomslagskraft i sin spridning som från början var tänkt. Därför 
föreslår hon en ”populärversion” av LundaEko som skulle vara lättare och mer 
användarvänlig. En bearbetning som i princip vem som helst med lätthet skulle 
kunna ta del av och som ändå lyckas förmedla samma helhetsbild. Ett möjligt 
problem som Fontell i sammanhanget tar upp är att så kallad massinformation 
kostar mycket pengar, därmed blir frågan hur viktig själva spridningen är och var 
prioriteringar bör ligga. Om hon måste välja anser hon efter viss tvekan att 
miljöpolicyns konkreta mål är viktigare än dess pedagogiska spridningssyfte, 
därmed kan man anta att resurserna till att uppfylla målen överstiger resurserna 
för spridning.  
Kommunen har i dagsläget en slags katalysator-roll i spridningsprocessen, 
man har ingen uppsökande verksamhet men samarbetar ändå med företag och 
andra aktörer genom kontinuerlig dialog. Företagen kan därmed få hjälp av 
kommunen om de vill, exempelvis med ledning och utbildning inom 
miljöstrategiska områden. Spridningsprocessen blir därmed så att säga en 
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balansgång där kommunen ofta får mötas halvvägs med berörda aktörer. Fontell 
menar dock att det är viktigt att se resultat av spridningen för att överhuvudtaget 
få en bild av om den har tänkt effekt. Ett redskap till att kartlägga och försäkra sig 
om spridningens resultat är då den kommunikationspolicy som även Lars Bergvall 
talade om. Den är dock enligt Fontell ingenting helt nytt utan istället en pågående 
omarbetning och utveckling av en redan befintlig kommunikationspolicy.  
Konkreta åtgärder i spridningsprocessen är bland annat den enligt Fontell 
viktiga betydelsen av att engagera fler ungdomar till miljömedvetenheten. Bland 
annat har ”Ungdomars Agenda 21-forum” inrättats, en väl fungerande aktivitetet 
som även engagerar ungdomarna utanför skolan, något som enligt Kristina Fontell 
är viktigt för att stimulera den vardagliga miljömedvetenheten. Man har även 
tänkt sig ett miljöpaket till skolorna med syfte att i än högre mån få in 
miljötänkandet som en viktig del av läroplanen. Detta i kombination med redan 
existerande program, såsom EMIL (Ekologisk Mat i Lunds kommun25) och 
LundaMaTs26, bidrar förhoppningsvis med en viktig del till ett i det hela stora 
miljövänligare samhälle. 
 
5.2.3 Intervju med Maria Hedelin, miljöansvarig på den kommunala 
gymnasieskola Spyken i Lunds Kommun 
För att få en ytterligare inblick i hur kommunens spridnings- och miljösamarbete 
fungerar ställde vi ett par frågor till Maria Hedelin, miljöansvarig och biträdande 
rektor på den kommunala gymnasieskolan Spyken i Lund. Hon känner till 
miljöpolicyn i Lunds Kommun, LundaEko och kallar den lika luddig som alla 
andra miljöpolicys man läst. Ett uttalande som inte är helt ovanligt när det gäller 
miljöpolicys, vilket vi har belyst tidigare. Dock inget man behöver ta för hårt på 
och hon fortsätter med att säga att skolans miljötänkande skiljer sig inte i stort 
från kommunens eftersom vår förvaltning, utbildningsförvaltningen har en 
miljöpolicy som gäller alla som tillhör denna förvaltning. På frågan hur 
samarbetet mellan Lunds Kommun och Spyken ser ut så svarar hon; Vi har 
kontinuerligt möten i en central miljöledningsgrupp. Denna grupp leds av en 
tjänsteman från vår förvaltning. På dessa möten är också alltid med någon från 
kommunens miljöstrategiska enhet. Det går att få tag i någon som kan stötta 
miljöarbetet om man så önskar. Med andra ord ett tydligt exempel på att den 
öppna dialog som kommunen så ofta refererar till existerar och tycks fungera väl. 
Hon belyser detta ytterligare på frågan om hur aktivt kommunen bör agera 
gentemot skolan då hon menar att kommunen är aktiv nu och jag anser också att 
vi får ett bra stöd med vårt miljöarbete.  
I det hela verkar Hedelins bild av samarbetet mellan skola och kommun 
mycket positiv, men ett fåtal saker finns att ifrågasätta. Hon menar att hon inte alls 
                                                                                                                                                        
 
25 Målet är att 40% av de livsmedel Lunds Kommun köper in ska vara ekologiskt producerade till år 2012. 
26 Ett miljöanpassat transportsystem för hållbar utveckling.  
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känner till hur skolan har arbetat med Agenda 21, vilket kan tyckas märkligt. Vi 
får tyvärr inget skäl till vad det beror på men kan gissa att hon kanske inte har 
jobbat vid skolan så länge eller att skolan följer en egen miljöpolicy som grundar 
sig i Agenda 21 utan att man vet om det. Något som är vanligt förekommande i 
miljöpolicys överlag. Vi frågade även om hon tycker att kommunen för ett aktivt 
spridningsarbete för att påverka miljörelaterade frågors integrering i den 
vardagliga utbildningen, svaret blev att hon inte tror att kommunens information 
når in i vår vardagliga utbildning. Ett i våra öron något motsägelsefullt uttalande 
då hon i övrigt anser att kommunen är aktiv och att samarbetet fungerar väl. 
 
5.3 Teoretisk analys av intervjuerna – politiker och 
tjänsteman 
Såväl Bergvall som Fontell betonar vikten av att miljöinformationen når den 
breda massan, att allmänheten nås av de budskap som kommunens miljöpolicy 
syftar sända ut. Förslagen till hur det ska gå till är många och lovande, men än så 
länge verkar kommunikationen mellan kommunen och samhällets aktörer - såsom 
företag, skolor och medborgare – en aning outvecklad.  
LundaEko innefattar som sagt, om än mycket kort, en beskrivning av hur 
kommunikationen i teorin ska föras27;  
 
”Åtgärdsägare bör föra dialog med andra aktörer för att hålla programmet för 
ekologiskt hållbar utveckling levande och dynamiskt och för att säkra att målen uppnås. 
Dialogen bör föras med politiker, tjänstemän, organisationer, lundabor och näringsliv.”28   
 
Begreppet dialog är, i enlighet med citatet, uppenbart populärt när det gäller 
spridningen. Kristina Fontell talar om ”mun-mot-mun-metoden”, alltså att 
kommunen i ökad utsträckning tar sig ut och för diskussioner direkt med folket. 
Även Lars Bergvall talar om att kommunen behöver engagera sig mer och synas 
med miljöfrågorna bland medborgarna. Det finns alltså en gemensam vilja att 
påverka, hjälpa och informera kommunmedborgarna i miljöfrågor. Vad det verkar 
är detta relativt nya frågor, tjänstemännen jobbar i dagsläget aktivt för att ta fram 
konkreta förslag på hur kommunikationen i miljöfrågor mellan kommunen och 
övriga aktörer ska föras. Kan tyckas en aning sent då Agenda 21 har influerat den 
kommunala verksamheten i över 10 år, dock är det en framgång att sådant arbete 
                                                                                                                                                        
 
27 Noteras bör här återigen att Lunds Kommun i dagsläget diskuterar och utarbetar en uppdaterad 
kommunikationspolicy för miljökommunikation. Den kommer vara mer konkret och omfattande än tidigare 
kommunikationsstrategier.  
28 
http://lund.se/upload/Kommunkontoret/milj%F6strategiska/Agenda%2021/LundaEko%20antagen%20av%20full
m%E4ktige.pdf (LundaEko) 
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börjat ta fart. Irmeli Palmberg, docent i miljöpedagogik, menar att miljöfostran är 
något som under hela livet borde genomsyra ens utbildning och att brist på 
kunskap är en utomordentligt viktig orsak till brist på engagemang. Vad 
människor lär sig är även betydande för att det möjliggör framtida förbättring, 
man lever som man lär29. Intressant då LundaEko förutom de konkreta målen sägs 
innefatta ett miljöpedagogiskt spektrum. Kommunen kan därmed utgöra en för 
medborgarna upplysande roll i milöjöfrågor och då enligt Palmbergs teori spela en 
viktig roll för att medborgarna ska kunna utveckla en miljövänlig livsstil30.     
Något som vi även kom att diskutera med båda är hur aktivt kommunen ska 
agera i spridningsprocessen, alltså vilken roll kommunen väljer att spela. En i viss 
mån förhållandevis moraliskt grundad fråga där såväl Bergvall som Fontell är 
försiktiga med hur aktivt kommunen ska agera. Kommunen kan inte tvinga någon 
till ett miljövänligare beteende, man kan inte heller komma med för tydliga 
pekpingar eller krav. Samtidigt vill kommunen nå ut till samhällets olika aktörer 
och påverka. Det blir därmed en balansgång i hur aktivt eller passivt kommunen 
ska hålla sig i spridningen av sin miljöpolicy. De har som sagt ingen aktivt 
uppsökande verksamhet utan är på så vis mer passiva och ”finns till hand” om 
någon skulle behöva upplysningar i miljöstrategi etc. Man kan då fråga sig var 
man ska dra gränsen, kanske leder allt för passivt spridningsarbete till ett allt för 
passivt deltagande? Något som i princip skulle neutralisera miljöpolicyns 
pedagogiska syfte. Den övergripande frågan blir därmed hur ”hårt” kommunen 
ska styra. 
Styrning blir därmed ett centralt begrepp i spridningsprocessen, det 
instrumentella perspektivet förklarar styrning som en påverkan på förhållanden 
som har betydelse för möjligheterna till måluppfyllelse31. Styrning, som i sin tur 
sammanfaller med ledning i hög utsträckning. Hur ledarna sedan prioriterar på 
vilket sätt organisationsstrukturen ska arbeta med vilka frågor blir avgörande för, i 
det här fallet, hur mycket resurser som läggs på informationsspridning. Kristina 
Fontell menar som sagt att måluppfyllelsen av LundaEko är viktigare än dess 
pedagogiska spridningssyfte. En förklaring kan ges i att konkreta mål lättare följs 
upp än information som sprids. Det är i de flesta fallen svårt, nästintill omöjligt, 
att mäta vilket resultat informationsspridning ger, något som bör försvåra 
incitamenten till att prioritera informationsspridningen i miljöarbetet.    
Ett viktigt förhållande ur ett ledningsperspektiv är därmed det mellan 
kommunens politiker och medborgare. Det är precis de banden som berörs när det 
gäller informationsspridningen. Band som dock inte är enkelspåriga utan flexibla 
där båda parter kan påverka varandra i en förhoppningsvis öppen dialog. Ett 
centralt begrepp i denna diskussion är ansvar, var ska det främst ligga och vems 
är det? Christensen menar att ansvarsförhållandena mellan medborgare och 
politiker har blivit allt mer komplicerade och oklara i samband med moderna 
                                                                                                                                                        
 
29 Corcoran, Peter Blaze – Wals, Arjen E.J: Higher Education and the Challenge of Sustainability 2004. s. 246 
30 Palmberg, Irmeli: Miljöpedagogik – strävan till miljömedvetenhet i undervisning, forskning och livsstil 2001   
 
31 Christensen; Lägreid; Roness; Rövik: Organisationsteori för offentlig sektor 2005 s. 47 
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förändringar och reformer inom offentlig sektor. Detta då politiker å ena sidan 
förväntas vara lyhörda inför medborgarnas viljor och önskemål, å andra sidan 
skall medborgarna i ökad mån kunna hålla politikerna direkt ansvariga för 
tjänsteutövandet. En lyhördhet som i Lunds Kommun tycks fungera väl då man på 
flera håll arbetar för att uppmärksamma, få fram och ta del av medborgarnas 
åsiker i miljörelaterade frågor. Exempelvis, som Fontell förklarar, genom Agenda 
21-forum och seminarium öppna för allmänheten.  
I en demokrati måste medborgarna kunna kritisera och komma med önskemål 
i samband med informationsspridning. Det finns enligt Christensen motiv för att, i 
det här fallet Lunds Kommun, öka allmänhetens deltagande och inflytande;  
 
Motiven för ökat deltagande från allmänheten är att detta förbättrar tjänstekvaliteten, 
stärker uppslutningen bakom policybeslut och ökar legitimiteten hos offentliga 
organisationer.32    
 
Det är därmed i positiv bemärkelse att såväl Bergvall som Fontell belyser 
medborgarnas inflytande som en viktig byggsten i policyprocessen. Vi anser dock 
att policyspridningen ytterligare skulle kunna intensifieras för att stärka banden 
och i ökad mån få medborgarna insatta i kommunens olika projekt. Det verkar 
dock vara något man i dagsläget har uppmärksammat och arbetar för, exempelvis 
genom den kommunikationspolicy som just nu uppdateras. Men även genom den 
”populärversion” av LundaEko som Kristina Fontell föreställer sig. En enligt oss 
smart och effektiv metod för att få folk att vilja ta del av en annars mycket lång, 
omfattande och invecklad text.  
Vår intervju med Maria Hedelin vid skolan Spyken visar även den att 
kommunens arbete är framgångsrikt, hon menar att samarbetet fungerar väl 
genom öppen dialog och att de känner att kommunen finns där som stöd och hjälp 
om så skulle önskas. Det enda vi finner en aning märkligt och förvirrande är de 
många miljöpolicys som inom kommunen tycks cirkulera och överlappa varandra 
under virriga förutsättningar. Dels finns då LundaEko, men samtidigt har de flesta 
förvaltningarna en egen miljöpolicy, så även de kommunala skolorna och de allra 
flesta företagen. Detta tycks minska chanserna att sprida en så att säga universal 
miljöpolicy som skulle gälla hela kommunen. Det är dock förmodligen en utopi, 
men kan ifrågsätta den övergripande validiteten i en miljöpolicy när alla 
organisationer har en egen miljöpolicy, satta efter egna förutsättningar, att hänvisa 
till. Givetvis är det bättre att ha en miljöpolicy än att inte ha någon alls, men det 
blir som sagt virrigt och en aning urvattnat när kommuns olika aktörer har olika 
miljöpolicys. 
                                                                                                                                                        
 
32 Christensen; Lägreid; Roness; Rövik: Organisationsteori för offentlig sektor 2005 s. 139 
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6 Diskussion / Slutsatser 
Sammanfattningsvis är Lunds Kommun ett tydligt exempel på hur den allt mer 
aktuella miljödebatten gestaltar sig på lokal nivå. Miljöarbetet inom Lunds 
Kommun är omfattande och involverar stora delar av organisationen. Man har i 
Lund kommit långt i sitt miljöarbete relativt övriga kommuner, man nöjer sig 
dock inte med det utan strävar ständigt efter ytterligare framsteg. För att nå dessa 
är den nystiftade miljöpolicyn LundaEko en grundstomme, såväl för att nå 
uppsatta miljömål som att sprida miljötänkandet till kommunens övriga deltagare. 
Våra övergripande frågeställningar berör delvis det potentiellt oönskade 
avståndet mellan teori och praktik, att mål stiftas men sedan inte följs upp. Så 
verkade fallet vara gällande den tidigare miljöpolicyn i Lunds Kommun, Agenda 
21. Målen var då för långsiktiga, diffusa och därmed ouppnåeliga. Därmed har 
stor vikt lagts på att få målen i LundaEko så realistiska som möjligt med ett 
kortare tidsperspektiv som redskap. Huruvida målen kommer nås eller ej kan vi 
givetvis i dagsläget inte förutspå då tidsplanen når fram till 2012, dock verkar de 
resurser man lägger ner på miljöarbetet öka och vi uppfattar det som att 
miljöarbetet tydligt har blivit mer målinriktad. Det är förmodligen precis det som 
behövs för att någonting konkret ska hända, mål som är för långsiktiga och 
utopiska låter ofta bra på pappret, men som just enligt vår teori, sällan eller aldrig 
nås. Det kan dock delvis vara något som ligger i en miljöpolicys natur, att det mer 
är en arbetsplan och en normativ utgångspunkt som sällan, även det enligt vår 
teori, når optimering utan istället satisfiering. Man sätter mål som man kan nå, 
men om man inte gör det så nöjer man sig med att komma så nära som möjligt. 
Skulle stora avstånd mellan mål och resultat visa sig så krävs givetvis revidering 
för att realisera målet. Ett ytterligare skäl till att man ofta får nöja sig med 
satisfiering är att miljöfrågor fortfarande nedprioriteras gentemot ekonomiska 
frågor. Å andra sidan uppmärksammas miljöfrågorna allt mer, såväl lokalt som 
globalt, och leder förhoppningsvis till att miljöfrågorna ständigt integreras och 
accepteras allt mer av samhället.  
Två av frågeställningarna som genomsyrar arbetet är hur miljöpolicyn i Lunds 
Kommun karaktäriseras och skapas. LundaEko’s karaktär är genomtänkt 
systematisk och ett förbättrat och utvecklat vidarebygge på Agenda 21 och dess 
tankar och mål om hållbar utveckling. Det är en handlingsplan med tre 
huvudsakliga delar; mål, åtgärder och ansvar för att på lokal nivå konkretisera de 
16 nationella miljömål som LundaEko utgår från. Den har skapats genom ett 
interaktivt samarbete mellan politiker och tjänstemän där tjänstemännen har 
utarbetat förslag till mål och åtgärder som sedan politikerna beslutar om. Till 
frågan hur den skapas följer, när det gäller en miljöpolicy, frågan hur 
policyprocessen hålls levande, hur arbetet fortgår för att kontinuerligt hålla 
miljöpolicyn uppdaterad. Där kommer ansvarsfördelningen i LundaEko in i 
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bilden, ansvaret delas mellan politiker, tjänstemän, styrelser och nämnder. 
Politikerna fattar beslut utifrån tjänstemännens förslag och ansvarar för att målen 
som tilldelats de för olika områden ansvariga nämnder och styrelser följs upp.  
Det andra blockets frågeställningar berör som bekant hur miljöpolicyn i Lunds 
Kommun sprids och uppfattas. Spridningsprocessen är i dagsläget delvis i ett 
planeringsstadium där tjänstemännen har lagt fram ett smörgåsbord av förslag 
som ska mynna ut i en uppdaterad kommunikationspolicy. Man är mån om att nå 
ut till befolkningen med sin miljöinformation, men är samtidigt återhållsamma då 
man inte vill gå ut för hårt med krav och direktiv. Istället ska miljöpolicyns 
pedagogiska syfte spridas med en tillmötesgående och öppen dialog mellan 
kommunen och berörda aktörer. Miljöfrågorna måste uppfattas som relevanta och 
träffande för att man ska ta de till sig och öka engagemanget. 
Sammanfattningsvis ser vi miljöpolicyn i Lunds Kommun, LundaEko, och 
arbetet kring denna som fullständigt nödvändigt och framgångsrikt. Lunds 
Kommun ligger i täten då det gäller att integrera miljöfrågorna i politiken. Man 
sammanlänkar även olika policys för att skapa ett så pass dynamiskt 
ställningstagande till miljöfrågorna som möjligt. Huruvida målen i LundaEko 
uppnås eller ej återstår att se, men det arbete som lagts ner för att skapa och nå 
dessa tyder på ett brinnande engagemang som enligt oss utgör en god förebild för 
svenska kommuner.        
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